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Església i cultura popular a Lleida durant el 
franquisme. Les imatges del clergat en la 
memoria oral 
La memoria oral de 
les classes populars a 
la Lleida del 
franquisme recull una 
visió del clergat que 
s'allunya del discurs 
oficial de ltEsglCsia i 
del regim; a partir 
d'aquesta visió la 
cultura popular 
expressar2 el seu 
propi punt de vista 
sobre els capellans de 
l'epoca. 
In Lleida, working- 
class oral memory of 
the Franco period 
maintains an image of 
the clergy quite 
distant from the 
official discourse of 
the Church and the 
regim e. Thro ugh 
popular culture, the 
popular classes 
express their own 
opinion of the priests 
of the period. 
Aquest article s'inscriu en una investigació més 
amplia sobre la religiositat popular a Lleida du- 
rant el franquisme. El tema que aquí s'analitza 
és la visió popular del clergat que es pot trobar 
en els testimonis orals. Enfront d'un discurs ecle- 
siastic que insisteix en l'origen diví de 1'Església 
i en la condició dels clergues com a representants 
de Déu, el discurs popular presentar2 una visió 
del capella en que se subratlla la seva condició 
humana, alhora que una idea de 1'Església com 
a poder temporal. 
En l'articulació de la visió popular del clergat 
hi destaquen quatre aspectes principals. D'una 
banda, els discursos reflecteixen la idea del ca- 
pella com l'especialista ritual de la comunitat. 
Aixb no és un  element nou, sinó histbricament 
-present des que a Europa 1'Església catblica eli- 
mina progressivament qualsevol competidor ri- 
tualment significatiu de la cultura rural. El que, 
en canvi, sembla important destacar per a aques- 
ta etapa concreta és la rapida desfeta del com- 
ponent sobrenatural de la condició de capella. En 
paraules de Weber, el ((desencantament)) total de 
la figura del capella en aquest context nacional- 
catblic, ja que aquest deixara de ser el personatge 
enviat per Déu capac d'exercir un control sobre 
les forces sobrenaturals i esdevindra l'encarregat 
de realitzar els ritus per a la comunitat. 
Com a especialista ritual, el capella haura de 
mantenir fidelment els costums i les tradicions 
locals, de manera que la valoració de la seva ac- 
tuació dependrh sovint  de consideracions 
d'aquest tipus. L'Església del nacionalcatolicis- 
me, amb el seu afany totalitzador, educa els ca- 
pellans d'aquesta etapa en el compliment estricte 
dels rituals i en el gust per la solemnitat. En can- 
vi, el moviment conciliar posterior aniria en la 
direcció contraria, en insistir en l'austeritat de les 
formes i la importancia dels continguts. Aixb es 
reflecteix sovint en els testimonis orals, que pre- 
senten la dualitat dels dos tipus de mossens al 
poble o a la parrbquia, l'antic i el nou. L'antic és 
valorat pel seu tracte proper i paternal amb els 
veins i per la seva estricta fidelitat als ritus, com 
explica la Pepita (P) fent referencia a les cele- 
bracions de la Setmana Santa al seu poble: 
P- ((Després, a la nit, feien l'hora santa. I des- 
prés de I'hora santa, deie 10 mossen la part de 
rosari. I llavors veuris que el mossen pujave age- 
nollat les escales, que hi ha unes escales, i pujave 
agenollat. I cantaven i anant pujant. I després, 
quan arribave a la creu, l'adorave. I llavors allí 
també li cantaven una altra can@ que es cante 
als pobles, que són cancons molt boniques i de 
molts anys. I tal com anaven cantant, 10 mossen 
l'anave destapant a poquet a poquet. Primer 10 
cap, després un brac, després l'altre, després ana- 
ve baixant pel cos fins que ja quedave tot. I quan 
ja quedave tot destapat, llavors la gent passivem 
i el passivem a adorar. Passem a adorar, vage, 
que aixb encara es fa avui. 
))Belen (B)- I pujar de genolls? 
))P- Bueno, a aquest no l'hi he vist fer. Amb 
aquest mossen d'ara no li he vist fer. Perb aquell 
ere un  home molt tradicional. Perque ell, avui 
per avui, tu no podries anar a combregar sense 
jaqueta, perque no te la donarie. Ere un home ... 
No, no ere cap estrany, pero ell volie que 10 
d'Iglesia se conservés tal com mos havien en- 
senyat. Ara, ell si es tenie de posar a jugar a la 
butifarra, a cartes, amb gent, pues ell s'hi posave. 
Es tenie d'anar al fútbol i el mossen hi havie 
d'anar, pues ell al davant, al fútbol ... Si sentie amb 
algú un renec, "chsss!" Llavors 10s cridave pel 
nom: "mira, mira...", claro, com que llavors mos 
coneixie a tothom ... Aquest pobre home si, mos 
va coneixent a la gent que hi anem més, perb a 
aquells que no hi van tant pues no els coneix 
tant. Perb aquell no, aquell coneixie als que hi 
anaven i als que no hi anaven, a tothom els co- 
neixie. I els escridassave, i a la canalla si parlaven 
a baix els feie "mira que et faré pujar aquí dalt 
de genolls! ..." vull dir els cridave al mig de la iglé- 
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sia, inclús 10s pares sabiem que havie cridat als 
fills nostres llamant l'atenció. Jo, d'una part, 
m'agradave més aquell que no aquest. 
))B- Ere gran? 
DP- Aquell ere més gran. Ere de Vilanova de la 
Barca. I resulte que després mos van portar 
aquest altre. Aquest també és gran, perb aquest 
ja s'ha modernitzat una miqueteta més. Perb 
aquell no, aquell ere xapat a l'antigua.)) 
(Pepita, 40 anys, treballadora de fibrica i mes- 
tressa de casa) 
La Pepita presenta el vell rector com un mem- 
bre perfectament integrat en el poble. El seu trac- 
te proper i paternal el converteix -com també la 
seva condició d'especialista ritual- en un mem- 
bre més de la comunitat, si bé amb un paper es- 
pecífic dins d'ella. En canvi, el nou rector, que ja 
no coneix personalment tots els vei'ns i intro- 
dueix canvis en els ritus perque ccs'ha moder- 
nitzat)), és vist com un element més estrany al 
teixit social del poble. 
En els discursos d'aquesta etapa hi és molt pre- 
sent també la imatge o concepció del capelli com 
el representant religiós del regim. Retrocedeix la 
imatge del representant de Déu per consolidar-se 
la idea de ser aquest el representant d'un ordre 
alhora polític, social, econbmic i ideolbgic que és 
el franquisme de la postguerra. És una idea dels 
capellans com a grup, com a col-lectiu, on aquests 
són una casta sacerdotal que actua com a pilar 
del regim. En la figura que millor es plasma 
aquesta concepció és en el mateix bisbe Aurelio 
del Pino, indiscutible protagonista de la vida re- 
ligiosa d'aquesta etapa. La idea comunament ad- 
mesa per la membria oral és que a Lleida no era 
ni el governador civil ni l'alcalde sinó el bisbe del 
Pino qui exercia com a mixima autoritat, i no 
solament en materia religiosa sinó en tots els arn- 
bits de la vida pública, ja que les exigencies de 
la moral implicaven constants intromissions del 
bisbe en les disposicions civils més diverses. Per 
aixb es considera que a Lleida el veritable dic- 
tador era ell, com afirmen 1'Ani (A) i el Feliu (F), 
recordant algunes de les més famoses prohibi- 
cions i el paper de 1'Església com a suport del 
franquisme: 
((F- Capellans? La família no tenie amistat ... 
Amb el cercle aquell no tenie amistat. (...) 
DA- Per6 a nivell de Lleida eren els bisbes 10s 
que dictaven. Aquí, localment, la dibcesis, ere el 
bisbe 10 que manave. I com que vam ensopegar ... 
Primer va haver un altre bisbe, que aquell home 
ere molt bonatxo ... Com se deie? Sé que es deie 
Manuel de nom ... Va morir molt aviat, va estar 
poc temps. Jo me'n recordo que alli  a Ferran 
10 vam anar a rebre, com que llavors estavem allí 
a lfacad2mia pues clar, totes aquestes coses... Nos 
van donar una bandereta inclús, per allb ... 
))F- Se li donave molta ostentació. 
))A-...Molta ostentació, sí. Se paraven com unes 
arcades per allí on havien de passar, alli a Fer- 
ran, te'n recordes, jo vaig veure ...Q uan havie de 
vindre alguna personalitat també, i alguna ve- 
gada que havie vingut Franco, bueno, uns arcs 
de triomf que deien, i es parave ... Ui! Banderes 
i...Uns paraments enormes! ... No sé d'on ho treien, 
pero vamos, fustes allí ... Una parafernilia enor- 
me. 
))I recordo que aquell bisbe, pues si. I ere un 
home petitonet i grasset, i es veie molt bonatxon, 
perb va estar molt poc temps. Va morir molt aviat. 
I després va vindre l'Aurelio del Pino, i aquest 
home ere u n  dictador! ... Aquest va dictar unes 
normes perb tan estrictes, que va ser llavors que 
per Setmana Santa no es podie fer res. Res! Ni 
anar al bar, 10s homes. Los bars tancats. Tots 10s 
bars tancats. Lo que li agradave fer una copa o 
fer una xarla amb 10s amics, s'havien de reunir 
després en algun pis perque a nivell social es pa- 
ralitzave tot. 
)jB- I la gent que deie? 
))F- La gent estave molt espantada. 
DA- La gent mutis. La gent a callar. 
))F- La guerra aquí va deixar una seqüela molt, 
molt forta ... 
))A- La gent a callar i a tragar. 
))F- La gent només volie ... Viure. 
))A- Oh i tant, viure tranquil. Poder menjar ... 
HF- Poder menjar, treballar i res més. 
))A- Que aixb és una altra! Per que els sous eren 
baixíssims ... 
))F- La part republicana va quedar totalment 
derrotada, no sol en 10 material sinó moral tam- 
bé. 
DA- I gana rai! Quan no tens la panxa plena, 
difícilmant te pots rebel.lar contra la religió ni 
contra ningú. (...) 
))F- La joventut, allb estave completament 
aplanat. La joventut en aquest aspecte passavem 
de tot. Només voliern viure bé, que ens deixessin 
tranquils ... Acabivern de passar un trauma tre- 
mendo ... 
))A- I puguer tindre un boci de pa ... Ha, ha ... Jo 
recordo que durant bastants anys ... 
))F- A la posguerra es va patir gana durant bas- 
tants anys. 
))A- Jolín, si es va patir gana! ... 
))F- I de la gana de llavors, dels anys que vam 
patir, de miseria molt gran ... Després tot aixb es 
va convertir en un boom de prosperitat, perque 
tots aquells anys que es va patir tanta gana, que 
el poble espanyol va estar tan miseriós, perque 
no hi havie recursos de res, allb va servir després 
pel boom econbmic i va servir també perqu* el 
Franco pugues pagar els deutes alemanys i ita- 
lians. 
))A- I 1'Església servie per a que la gent callés. 
))F- Exacte. (...) L'Església en aquesta kpoca va 
ser molt Útil al franquisme perque va ser un ins- 
trument molt bo per a aplacar els inims. "Cui- 
dado, que l'infern.,." m'entens? I a més com que 
el poble estave tan derrotat, tan desmoralitzat, i 
només tenie ganes de que el deixessin estar tran- 
quil...)) 
(Feliu i Ani, 63 i 59 anys, treballador de banca 
i modistalmestressa de casa) 
El discurs sobre els capellans remet el Feliu a 
una casta, ((cercle)) com diu ell, perfectament ins- 
tal.lada en el poder del regim. Del Pino és re- 
cordat sobretot per l'aspecte de les prohibicions 
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de Setmana Santa, que incideixen basicament en 
el silenci -no cantar, no riure, no cridar- i en la 
immobilitat -ni autobusos ni cotxes pel carrer-. 
Són prohibicions religioses, perb tenen una mar- 
cada connotació política, ja que amb aquesta pa- 
ralisi anual es recordava a Lleida que el més 
aconsellable era restar callat i quiet sota el do- 
mini del regim. El control de la vida pública que 
s'exerceix en els mitjans de comunicació i els es- 
pais de lleure es fa també extensiu, en la mesura 
del possible, a la vida privada. 
El capella, com a representant del regim i de 
les classes dominants, és també un representant 
de l'autoritat i rep el tracte corresponent al seu 
carrec. La imatge del capella com a autoritat és 
present en el record del Robert, que contrasta la 
seva percepció dels capellans del franquisme amb 
la dels de l'etapa conciliar: 
((Ara tinc companys capellans. Perb dels d'ara, 
diguem-n'hi, dels del seixanta-vuit, seixanta-nou 
cap aqui. Dels d'abans no, i ademés que no en 
guardo cap record bo, tampoc. Ni dels rectors de 
Sant Martí, és que no en recordo cap, i ademés 
és que un rector ere com una autoritat. El record 
que en tinc, del bisbe, de lfAurelio del Pino GÓ- 
mez, és nefast totalment, no? Són uns records que 
veies aquell capella o aquell bisbe, com una mena 
d'autoritat, de baixat del cel, ere difícil atansar- 
t'hi, no? O sigui, a un rector mateix, d'una 
parrbquia, hi havie una dificultat terrible per 
atansar-t'hi. No et deixave apropar, ficave dis- 
tancies, no? Un mateix rector. Ere una cosa com 
a molt jerarquica, molt classificada, i molt estra- 
tificada. O sigui un rector d'una parrbquia qua- 
sibé ere com un director d'un banc, abans. Di- 
fícilment hi accedies, no hi podies accedir)) (Ro- 
bert, 48 anys, economista). 
En una societat fortament jerarquitzada, la fi- 
gura del capella sol acompanyar-se -per proxi- 
mitat en la consideració social- amb les del met- 
ge i l'advocat, els quals es considerava que tenien 
un estatus social superior al comú de la gent tre- 
balladora. Alguns signes externs en el tracte amb 
el capella reflectien aquesta jerarquització: 
((Quan arribave se li besave la ma, se li donave 
sempre el millor puesto, la millor 10 que sigui, i... 
No ho sé, el mateix parlar ja no ere un parlar na- 
tural sinó com qui parle amb una persona im- 
portant, que ja no és un  llenguatge pla, com trac- 
tar amb una persona de tu a tu. Sinó que ... Com 
qui va al metge, no? Llavors, perque ara també 
totes aquestes coses s'han desmitificat, perb en 
aquells temps ere d'aquesta manera)) (Montse, 41 
anys, mestressa de casa i estudiant). 
Els capellans són considerats doncs com au- 
toritats, perb ja no fruit d'un ordre diví o moral, 
sinó fruit d'un ordre social i polític determinat. 
Per aixb es fa palesa la tensió entre el respecte 
a l'habit i alhora la capacitat de ser crític amb les 
conductes dels religiosos. 
El discurs sobre la sexualitat dels capellans és 
també un element present en la vivencia popu- 
lar. Enfront d'una tradició eclesiastica que s'es- 
forca per presentar la castedat sacerdotal com a 
senyera de la superioritat moral dels seus mem- 
bres, la tradició popular recull la imatge del ca- 
pella sexualment actiu com a potencial perill per 
a la comunitat. El Juli&, que vivia en un poble de 
la Franja de l'Arag6, recorda un fet significatiu 
en aquest sentit: 
((Jo sempre anava a obrir la iglésia perque es- 
tava més a prop i el primer toc sempre el feia jo 
perque vinguessin les dones a missa. I una de les 
vegades -aixb és una mica brut perb ho he de 
dir- entro, vaig a obrir missa i ja estave obert. I 
entro a la sacristia per posar-me ... la bata aquella 
que es posaven per la missa, ha, ha ... I ja estave 
el capella allí, i una dona que la tenie assentada 
aqui als genolls. I se va enfadar, ell. Bueno, "i jo 
que culpa tinc?" ... "Tu no saps que aqui no se pot 
entrar, que aixb és sagrat, sense avisar? ... Que es- 
tava fent una confessió sagrada? I aixb no es pot 
dir ni se pot veure! ..." I me vaig quedar tot asus- 
tat ... "Bueno ..." Vaig marxar. I al marxar em va 
dir "i ojo de dir mai res a cap puesto d'aixb! Per- 
que serie un pecat molt gros! ..." Jo m'ho creia. I 
avall. No es va saber, ni a casa vaig dir mai res)) 
(Julia, 79 anys, comerciant a l'engrbs). 
En el seu record es fa evident la instrumen- 
talització del poder religiós per encobrir les re- 
lacions més o menys desviades del capella. La 
gravetat del fet rau a utilitzar la idea de la ((con- 
fessi6 sagrada)) per amagar les activitats ilelicites 
i per exigir silenci sota l'amenaca del castig diví 
-ccserie un pecat molt gros!))-. Amb aquesta anec- 
dota el JuliA expressa la seva idea que els ca- 
pellans han utilitzat el poder religiós que els con- 
feria la seva condició per aprofitar-se de la cre- 
dulitat del poble i realitzar tota mena d'abusos, 
entre els quals el de les relacions sexuals amb les 
dones de la parrbquia. En el seu discurs, doncs, 
s'observa la relació entre sexualitat i poder en el 
sentit que l'exercici del poder religiós es basa en 
la pretesa absencia de practica sexual. Aixb és 
constantment present en el discurs popular, que 
recull aquesta idea per negar-la o posar-la en 
qüestió. L'Ani recorda també com als anys qua- 
ranta, essent ella adolescent, el tema del sexe 
continuava tenint un fort pes en la concepció po- 
pular dels capellans. Malgrat la concepció que en 
presentava el discurs eclesiastic, i tot i que exer- 
cia una forta influencia sobre la gent -com ella 
afirma sobre si mateixa- la cultura cbmica po- 
pular presentava una imatge ben diferent de la 
figura del capella: 
((Els capellans eren homes perfectes. Si, sí, i 
tant ... No podies ... Allb que a vegades jo a casa, 
als meus pares, pues clar, la meva mare ere molt 
callada i de casa, no li agradave criticar a ningú, 
ni amb les ve'ines, allb de ... Al balcó alguna ve- 
gada sortie a estendre roba o te posaves una mica 
a prendre el sol, pues amb la ve'ina del costat se 
parlave de qualsevol tonteria. Perb a dintre casa 
l'unic que jo recordo alguna vegada és algun 
chiste o algun cuento, allb que deien, com que 
als pobles se saben moltes coses, o a vegades s'in- 
venten, o a vegades hi ha algú ... Pues si vol dir 
mal, pues potser sí ... Perb normalment, aquestes 
coses jo després he vist que tenen un fons de ve- 
ritat. Allb d'explicar algunes coses de capellans, 
cuentos de capellans ... Alguna canconeta, 
d'aquestes d'algun capella que havie tingut un 
fill, que si fulano de tal ... Jo recordo una can- 
coneta que parlave d'aixb. I a mi, la veritat és que 
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més aviat me sabie greu d'escoltar-ho. I em re- 
lliscave. Allb no, no, no... I clar, després he vist 
que els capellans són homes ... S'ha demostrat ... 
Normal i corrent. Perb és que llavors la Iglésia 
presentave als capellans com a déus, com a fi- 
gures perfectes. No eren homes, eren Bngels! ... I 
aixb ho tenien, vull dir una vena als ulls ... Perque 
aixb ere la mateixa Església la que ho promovie, 
eh?)) (Ani). 
Cancons, acudits i contes de capellans esde- 
venen en aquest context signes de dissidencia en- 
front de la imatge que difonia el discurs nor- 
matiu. Com a zona de difícil control, la cultura 
cbmica és el refugi de la subversió en un context 
totalitari. ((Aquestes coses jo després he vist que 
tenen un fons de veritat)): potser les coses que 
s'explicaven no eren del tot exactes i s'inventa- 
ven en part; perb tenen, per a l'Ani, un substracte 
de veritat. És a dir, que per mitja d'aquells contes, 
acudits o cancons es feia referencia a una cosa 
certa: a l'engany del discurs eclesikstic que pre- 
sentava els capellans com a figures d'un estatus 
moral superior al dels homes ((normals i cor- 
rents)). Es donava, així, la transmissió d'un saber 
popular segons el qual els capellans es trobaven 
en les mateixes condicions que qualsevol altre 
home davant la possibilitat de tenir relacions se- 
xuals. I que, per tant, no eren diferents; no eren 
crhngels)). 
La imatge de riquesa que lfEsglésia havia 
adquirit al si de la societat de 1'Antic Regim és 
present també en els discursos viscuts d'aquesta 
etapa. Si bé la situació havia sofert grans trans- 
formacions al llarg del segle XIX, amb els pro- 
cessos de desamortització i amb la implantació 
d'un ordre social burges, la idea d'una Església 
rica continuara essent molt present en la cons- 
ciencia popular. El nacionalcatolicisme no far& 
sinó perpetuar i reforcar aquesta concepció, ja 
que en el transcurs de la postguerra la recons- 
trucció de les esglésies destrui'des és vista com un 
luxe superflu per s una societat econbmicament 
esgotada. La demanda de col~laboració econb- 
mica per a tal finalitat a les classes populars re- 
sultar& insultant per a la majoria: 
((1 demanar! La gent tenien molt aquest esperit 
de que demanaven tant, tant, tant, saps? Llavors 
clar, la gent se va quedar sense un duro, la ma- 
joria de la gent. Els ho van prendre tot i van tin- 
dre que comencar. I ells aviat van comencar a fer 
esglésies guapes, tu! (...) Perque l'església de Sant 
Martí potser més hagués valgut que haguessin 
arreglat la vella! ... Escolta, llavors ho van fer a 
baix, hi havie humitat, llavors fes-la a dalt ... Pues 
no en cal tantes d'esglésies! ... )) (M. Josep, 50 anys, 
mestressa de casa). 
En la consciencia popular la figura dels ca- 
nonges expressar& el maxim del benestar ecle- 
sihstic. Menjar bé i viure amb tranquilslitat per al 
manteniment diari merces a les rendes de la terra 
representaven en la percepció de la gent el dis- 
tintiu per excel.lttncia de canonges i d'autoritats 
eclesi2stiques en general. Perb paral-lela a la 
imatge d'una Església rica es troba la idea de la 
comoditat de la vida del capella. Malgrat que els 
simples capellans diocesans no disposessin de 
grans riqueses i visquessin una vida modesta, 
l'abskncia de preocupacions pel manteniment 
material i la relativa comoditat de les seves ac- 
tivitats diaries els fa apareixer davant les classes 
populars com un grup privilegiat, sobretot els 
anys més difícils de la postguerra. En el seu dis- 
curs la Roser reflecteix l'opinió de famílies com 
la seva, que no era pas contraria a 1'Església per6 
que, en canvi, mantenia en aquest punt l'anti- 
clericalisme popular: 
((Bueno, com t'he dit, en aquella itpoca tothom 
ere més aviat pobre, en general. És que no hi ha- 
vie més recursos. Llavors l'únic que estave bé ... 
Ben vist, ere un  metge, 10 capella en si, i un abo- 
gat, posem, que tampoc no n'hi havie com n'hi 
ha ara... Llavors claro, 10 capella en aquest sentit 
estave ben vist ... Bueno, ben vist o mal vist, no 
sé com s'ha #interpretar aixb ... Ells deien "viuen 
bé, dintre de tot"; no és que tinguessin unes ri- 
queses, perb vivien bé. Com que la majoria del 
poble en sí erem més aviat pobres i clar, un pare 
de família havie de mantindre els fills i tal ... 
Potser veien que estaven una mica cbmodos, no 
ho sé, que tenien la vida cbmoda. Potser sí que 
ho havia sentit dir als pares ... Vull dir pues ell 
escolta, havie d'anar a treballar, havie de fer aixb, 
havie de fer allb i a final de mes potser no t'arri- 
baven els diners que havie guanyat. I en canvi 
un capella pues bueno, sí, la seva obligació quina 
ere, fer una missa, i atendre potser algun malalt 
o així, i a final de mes pues tampoc no els faltave 
mai un plat, clar que només ere una persona sola. 
Aixb ere 10 que potser veia més, 10 que jo en 
aquell temps sentia dir, "oh, estan prou cbmodos 
ells" ... Clar, no tenen cap més problema, sem- 
ble...)) (Roser, 41 anys, administrativa i mestressa 
de casa). 
Del celibat, doncs, se'n far2 una lectura dife- 
rent de la lectura normativa; ser2 la ((vida cb- 
moda)) dels capellans enfront de la vida del pare 
de família. Aquesta -moralment pitjor, en el dis- 
curs normatiu- és considerada més meritbria, ja 
que ha de fer front a moltes més preocupacions 
que no pas el capella, de forma que es produeix 
una inversió en la consideració de l'ordre moral. 
Per mitja d'aquests quatre aspectes que posen 
en relació la figura del capella amb el poder -re- 
ligiós i polític-, amb el sexe i amb la riquesa, els 
discursos viscuts per les classes populars reflec- 
teixen una imatge del clergat que subratlla la 
condició humana dels capellans i la de 1'Església 
com a poder temporal. El ((desencantament)) de 
la jerarquia de 1'Església i dels seus representants 
posa en qüestió la legitimitat del regim fran- 
quista i del nacionalcatolicisme. Incidint sobre la 
idea dels capellans com uns ((homes igual que els 
demés)), el discurs viscut restara forca moral a 
1'Església del nacionalcatolicisme i legitimitat so- 
brenatural al ritgim franquista. 
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